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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi pengaruh pengaasan kualitas faktor input
terhaddap kualitas hasil produksi. Objek dari penelitian ini adalah PT Serambi Indonesia
Kota Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini mengunakan non 
probability sampling dengan pengambilan sampel diambil dengan menggunakan
metode jenis accidental sampling dan menghasilkan sampel sebanyak 100 responden 
yang yang bekerja pada PT Serambi Indonesia Kota Banda Aceh. Metode analisis yang
digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa adanya hubungan positif antara kualitas produksi terhadap kualitas aktor input. 
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ABSTRACT
 
This study aims to analyze the influence of quality factor input quality to quality. The 
object of this research is PT Serambi Indonesia Kota Banda Aceh. The sampling 
technique used in this research is non probability sampling with sampling taken by 
accidental sampling method and produce 100 respondents who work in PT Serambi 
Indonesia Kota Banda Aceh. The method of analysis used is simple linear regression 
analysis. The results of this study indicate that there is a positive relationship between the 
quality of production on the quality of the input actor. 
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